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Den kongelige Veterinair- og Landbo- 
Hoiskole.
§ id e n  T ids flr ifte ts  forrige Hefte udkom, er V e te rina ir- og 
Landbo-Hoiskolen indviet og har begyndt sin Virksomhed. V i 
skylde derfor Lcrserne en Beretning om Hoiskolens Indvielse 
og den begyndte Virksomhed, ligesom v i ogsaa for Fremtiden 
flu lle soge her i  Tidsskriftet at meddele en stadig Udsigt over 
A lt . bvad der vedkommer H o iflo len , da v i med Sikkerhed to r 
forudsatte, at alle Landmoend, som Landvoesenets Udvikling 
i vort Fcedreland ligger paa H jerte, med Interesse omfatter 
denne Læreanstalts Virksomhed.
Veterinair- og Landbo-Hoiflolen ligger omtrent en F je r­
dingvej fra Kjobenhavn i Frederiksberg Sogn ved den saakaldte 
Bulow svei, der forbinder Ladegaardsveien og Gamle Kongevei. 
Bygningerne paabegyndtes i  Efteraaret 1856 og i  Januar 1857 
sattes Taget paa den to Etages boie Hovedbygning; 3 andre 
Lcrnger paa een Etage samt 2 Sidebygninger ere senere op­
forte. V i ville ikke her give en noermere Beskrivelse af B y g ­
ningerne, da den ikke vilde kunne forstaaes uden Tegning, kun 
ville v i bemoerke, at v i antage at Enhver, der har gjort sig noiere 
bckjendt med Bygningernes In d re , har glccdet sig over de lyse, 
lustige Rum og den smagfulde Udstyrelse af den store Loesesal 
' og Vestibulen, ligesom ogsaa enhver Sagkyndig v i l  indromme, 
at Indretningerne af Laboratoriet, Sam linger og Stalde ere 
meget hensigtsmæssige og vistnok ikke overgaaes af nogen
bestaaende Læreanstalt af denne A rt. D e t Bygningerne om­
givende Areal udgjor omtrent 37 Tsnder Land, heraf ere 
im id lertid  endnu kun 20 Tdr. Land tagne i  B rug  t i l  Bygge­
p lads, Gaardsrum, Have og Forssgsmark; den ovrige Deel 
af Jorden er forpagtet bort, men kan med kort Varsel indtages, 
naar man har B rug derfor.
Indvielsen fandt Sted den 24de August i  Overværelse af 
Hans Majestæt Kongen, Arveprindsen, Ministrene, en stor Deel 
af overordnede Embedsmcrnd, Medlemmer af Rigsdagen, Land­
m and, Dyrloeger, Landinspecteurer, Kavalleriosficerer o. s. v. 
Efter Afsyngelsen af en Sang af 6 . k . holdt Hoiskolens Direkteur 
Etatsraad Prof. F e n g e r  et interessant Foredrag*), hvori han 
gav en Udsigt over Veterinairflolens Historie og fremhcrvede de to 
Mcend, A b i l d g a a r d  og E.  V i b o r g ,  som iscrr havde virker 
for at flabe Dyrlccgekunsten i  Danmark. Han viste, hvorledes 
Skolens videnskabelige Virksomhed efterhaanden havde udviklet 
sig og fort t i l  tilfredsstillende Resultater. De gamle Lokali­
teters Ufuldkommenhed indvirkede im id lertid  bestandig mere 
trykkende paa Veterinairflolens Virksomhed, og da nye B yg ­
ninger vare blevne en Nodvendighed, opstod den Tanke at 
flabe en Læreanstalt, der foruden at vccre Veterinairflole tillige  
kunde vcrre Landbohoiflole og saaledes tilfredsstille de F o rd rin ­
ger, der fra Vandmandenes S ide allerede i lang Tid vare 
gjorte t i l  en hoiere Uddannelse for unge Landmand, ligesom 
man ogsaa fandt, at Landinspecteurernes Uddannelse passende 
kunde forenes hermed. Planen vandt Indenrigsm inisteriets 
B ifa ld , og der forelagdes Rigsdagen et Lovforslag, som. r ig ­
tignok efter Modstand fra forflje llige S ider, der dog bidrog t i l  
at klare Ideerne og saaledes gavnede Sagen, antoges med faa 
M odifikationer, og de fornodne Pengemidler bevilgedes. Re­
sultatet blev saaledes, at hvor der for to Aar siden kun fandtes
* )  DeLcesere, der onske at blive noicre bekjendte med Foredraget, henvise v i 
t i l  „Dagbladets" N r. 199, som v i have benyttet ved det vvcnstaaende 
Uddrag.
nsgne M arker, der staaer nu en S am ling  af storartede, vel­
indrettede og hensigtsmæssige Bygninger, hvori den ncrste Dag 
Undervisningen vilde begynde, saa at man idag kunde festlig 
indvie den nye Landbvhoiskole, som Taleren haabede vilde 
blive t i l  Landets Herder, fremme dets Bel og i Fremtiden 
blive ncevnet blandt de bedste Gaver. Frederik den Syvende 
havde fljcrnket sit Folk, ligesom Hoiskolens Oprettelse var et 
B ev iis  paa, at ideelle Interesser ikke blot under Enevolds­
regenter, men ogsaa i frie S ta ter kunne blive tilbo rlig  vare­
tagne. Ved at omtale de sorskjellige Grene af Undervisningen 
fremhccvede Taleren, at hvad Veterinairerne angik vilde H o i- 
skolen i  det Bcesentlige arbeide i samme Retning som den 
gamle Beterinairstole, og overtage den fuldstændige Uddannelse 
af Dyrlceger, saaledes at Veterinair-E leverne vilde kunne af- 
gaae fra Skolen fuldfcrrdige t i l  al virke i deres praktiske Kald. 
Med Landinspecteureleverne haabede man at kunne naae det samme 
M aal, men anderledes med Landmcendene; det er ikke Skolens 
P lan  eller Kald at uddanne fuldfcerdige praktiske Landmcrnd; 
Hoiskolen v il fordre af sine agronomiske Elever, at de baade 
for og efter Besoget soge at skaffe sig den Kundskab og E r ­
faring, som kun det praktiske L iv kan yde, og den v il be- 
strcebe sig for at bibringe dem den Inds ig t i Videnskaberne, >om 
er nodvendig for at forstaae Naturens Phernomener paa den 
rette Maade, og samle nyttige praktiske Erfaringer, byggede 
paa det eneste sikkre G rundlag, Videnskaben. M en i  ingen 
Deel af sin Virksomhed v il Skolen glemme, at ben tillige  er 
en H o i s k o l e  eller en Skole, der har det Hverv ikke blot at 
meddele, men ogsaa at udvikle Videnflaben. D et var ikke 
nogen Tilfældighed, men en dyb og rig tig  Tanke, at de tvende 
positive Lidenskaber, Anatom i og Chemi, havde erholdt hver 
sin Hoveddeel af Bygningen og sremtraadte som Hjornesteen 
for den hele Virksomhed. Skolen v i l  virke for de rene V iden­
skaber, men den v i l  tillige sin Opgave tro bestrcebe sig for at 
virke t i l  praktiske Formaal ved at vise Videnflabens Anvendelse 
paa det daglige L ivs G jerning. Maatte da denne Hoiskole
med den almcrgtige Euds Bistand arbeide hen t i l  det ophsiede 
M a a l, der er den sat; maatte den efter sin Bestemmelse virke 
t i l  Landets og Folkets V e l. t i l  M inde om den Konge, under 
hvis Regjering den er bleven stiftet; maatte de Kroefter, der 
have viet den deres Tjeneste, bidrage t i l  at skaffe Fædrelandet 
Herder og Lykke!
Ester Talens S lu tn in g  blev den anden Deel af Sangen 
afsungen, hvorefter Direktenren udbragte et Leve for Kongen, 
fom besvaredes med et nidobbelt Hurra af Forsamlingen. 
Kongen besaae derncrst Hoistolens forskjellige Lokaler, og in d ­
tog.  for han kjorte tilbage t i l  Skodsborg, en Frokost i den 
S a l, der er bestemt for Underviisuingsraadet. Hele H o itide lig - 
heden havde et ualm indeligt festligt Prcrg, og v i l  vistnok have 
efterladt et behageligt In d try k  paa de Tilstedeværende. —  
Undervisningen tog allerede ncrste D ag den 25de August 
sin Begyndelse. Ved Hoiskolen ere fslgende Lcrrere ansatte:
Professor D r. med. B e n d z  i Anatom i, Physiologi og Zoologi.
Lector B a g g e  i  den stationaire C lin ik  og en Deel a fP a th o - 
logien og Thcrapien.
P ro f. B a r s  oed i Chemi og Pharmaci.
P ro f. J o r g e n s e n  i Landbrugslcrren.
Lector Prosck i D icrtetik, Huusdyrhold, Huusdyravl, Udre- 
lceren og Beflaglceren.
Const. Lector S t o c k f l e t h  i  den ambulatoriske C lin ik  og en 
Deel af Pathologien og Thcrapien.
Const. Lector F r euchen i  Landmaaling.
Docent L a nge  i  Botanik.
Regimentsdyrlcrge J e n s e n  i  Beflagkonsten.
Prof. Ts c be r n i ng  i  Statsveterinairvidenskaben.
Docent F j o r d  i  Physik og Meteorologi.
Docent F o g h  i Jordbundslæren.
Docent Bache i  Landbolovgivningeu.
Architect M e l d  a h l  i  Tegning.
Const. Docent E i l c r t s e n  i  Mathematik.
Forelæsninger og Ovelser i  Underviisningshalvaaret fra 
23de August 1858 t i l  1ste Februar 1859 ere folgende:
Chemi. Professor C. T . B a r f o e d ,  Lector, laser over 
alm indelig Chemi for alle Elevclasser hver M andag og Fredag 
fra K l. 11— 12; Onsdag og Torsdag fra K l. 12— 1. Fra 
1ste October leder han Ovelserne i  det chemiske Laboratorium 
hver Mandag og Fredag fra K l. 12— 3 for Landbrugs- og 
Landinspecteur-Elever.
Physik og Meteorologi. N . F j o r d ,  Docent, laser over 
Physik og Meteorologi hver Sognedag fra K l. 10— 11; for 
alle Elevklasser.
Zoologi. Professor. D r. med. H . C. B . B e n b  z, Lector, 
laser over Zoologi hver T irsdag fra K l. 11 —  1 ; Onsdag. 
Torsdag og Loverdag fra K l. 11 — 12;  for V e te rina ir- og 
Landbrugs-Elever.
Botanik. I .  L a n g e .  Docent, laser Botanik Tirsdag, 
Onsdag. Torsdag og Fredag fra K l. 1— 2;  for Veterinair - 
Elever. Hver anden Loverdag foretages botaniske Excursioner.
M athem atik. R. E i l e r t s e n ,  const. Docent, laser M a - 
thematik Mandag, Onsdag og Fredag fra K l. 9— 10; T irsdag, 
Torsdag og Lsverdag fra K l. 11— 12; for Landinspecteur- 
Elever.
Anatom i. Professor, D r. med. H . C. B . B e n d z ,  Lector, 
laser for V e te rina ir-E lever over Anatom i hver Sognedag fra 
K l. 2— 3. Fra ilste October leder han Ovelserne i  Dissection 
hver Sognedag fra K l. 10— 12.
Hygieine. V . Prosch,  Lector. laser hver D ag fra K l. 
12— 1: Mandag og Fredag Hestens M re la re ; T irsdag og 
Torsdag Beflag lare; Onsdag og Lsverdag H uusdyravl; for 
Veterinair-Elever.
Agerdyrkningsvidenstaben. P ro f. B . S . J o r g e n s e n ,  
Lector. laser fra 15de September hver T irsdag, Torsdag og 
Loverdag fra K l. 9 — 10 over Agerdyrkningsredstaberne; for 
Landbrugs- og Landinspectcur-Elever.
W
M edicin. S . H. O . B a g g e ,  Lector, lcrser hver T irsdag. 
O nsdag. Fredag og Lo-verdag fra K l. 8— 9 over indvortes 
Sygdomme; for Veterinair-E lever.
C hirurg i. H. V . S t o c k f l e t h ,  const. Lector, lcrser over 
C h irurg i hver Mandag og Torsdag fra K l. 8 —  9 ; fra 1ste 
October foretages Ovelser i  chirurgifle Operationer hver Lover­
dag fra K l. 10— 12; for Veterinair-E lever.
Clinik. S . H . O . B a g g e ,  Lector, giver daglig fra K l. 
9 — 10 Vejledning i  den stationaire C lin ik  for Veterina ir- 
Elever. —  H .V . S t o c k f l e t h ,  const. Lector, giver Vejledning i  den 
ambulatoriske C lin ik  daglig fra K l. 8— 10 for Veterinair-E lever.
Statsveterinairvidenskab. Professor H. C. T s c h e r n i n g ,  
Docent, vejleder Veterinair-Eleverne i  Statsveterinairvidenskab 
hver D ag fra K l. 8 ^— 10 samt om Lsverdagen fra K l. 1— 2.
Beflagkunst. Regimentsdyrlcrge M . J e n s e n ,  Docent, 
vejleder Veterinair-E leverne i  den praktiske Beflagkunst: for 
yngste A fdeling hver D ag fra K l. 8— 10 og for celdste A f­
deling in d til 1ste October fra K l. 6— 8;  efter denne T id  fra 
K l. 10— 12.
Tegning. F. M e l d a h l ,  Docent, v i l  hver T irsdag, 
Onsdag, Torsdag og Loverdag fra K l. 1— 3 lede Tegneunder­
v isn in g e n  for Landbrugs- og Landinspecteur-Elever.
I n d t i l  15de October har folgende A n ta l Studerende deel- 
taget i  Hoiskolens Forelæsninger og Ovelser, idet v i alene maae 
bemcrrke, at af Landmcrnd og Landinspecteurer findes kun den 
yngre A fde ling, da den crldre A fdeling endnu i  denne V inter 
nyder U ndervisn ing ved den polytechniske Læreanstalt:
z. Elever.
1) V e t e r i n a i r - E l e v e r :
fra K o n g e r ig e t .............................................. . 5 0 .
„  Hertugdsmmet S l e s v i g .............................. 11.
„  —  H o ls te e n ................................. 8.
„ Kongeriget N o r g e ........................................... 11.
2) L a n d b r u g s - E l e v e r :
fra K o n g e rig e t............................................................8.
3 ) L a n d i n s p e c t e u r - E l e v e r :
fra Kongeriget . . . . . . . . . .  5.
„  Hertugdommet S le s v ig .............................. 1.
«. Extraordinaire Deeltagere.
1) V e t e r i n a i r - S t u d e r e n d e :
fra Kongeriget D a n m a r k .............................. 1.
„  —  N o r g e .................................... 2.
---------3.
2 ) L a n d b r u g s - S t u d e r e n d e :
fra K onge rige t............................................................8.
3) L a n d i n s p e c t e u r - E l e v e r :
deraf 6 crldre, som forberede s ig t i l Fag-Examen,
1 yngre, alle fra Kongeriget . . . . . .  7.
4 ) Deeltagende i  Forelæsningerne over Chemi samt 
Ovelserne i  det chemiske Laboratorium . . .  1.
--------- 19.
k. Desuden har en Smedemester fra Randers gjen- 
nemgaaet et Cursus i  Beflagkunst og derefter 
aflagt den for Mestre i  Kjobenhavns Grovsmede-
laug befalede Prove i  Beflagkunst . . . .  1.
114.
A f de under I l l t r .  ^  anfvrte 94 Elever er S tipendium  
tildeelt 10 Beterinair-Studerende:
fra K o n g e rig e t................................................ 6.
„  Hertugdommet S le s v ig ..............................3.
„  —  Holsteen . . . . .  1.
Disse 10 Stipendiarer erholde desuden fr i  U nderviisning 
o : fr i Adgang t i l  Hoiskolens Forelæsninger og Ovelser, der 
ligeledes er tildeelt 12 Veterinair-E lever, hvoraf:
fra Kongeriget . . . . . . . . .  9.
„  Hertugdommet S le s v ig ..............................2.
„  —  Holsteen . . . . .  1.
A f de under lu tr. v  ncrvnte extraordinaire Deeltagere er 
fr i Adgang t i l  Forelæsningerne tildeelt en Landbrugs-Studerende 
og en celdre Landinspecteur-Elev, begge fra Kongeriget.
Med Hensyn t i l  Betalingen for Indskrivn ing og Under- 
v iisn ing , der, ifolge Lov af 8de M a rts  1856, efter Fradrag as 
hvad der er medgaaet t i l  M ateria lforbrug, tilfa lder S tipendie­
fondet, har Indenrigsm inisteriet fastsat folgende Bestemmelser: 
Bed Indskrivningen som Elev erlwgges . . . 2 Rd. 
ved Indskrivn ing t i l  Dyrlcege-Examens fsrste Deel 3 „
ved do. t i l  sammes anden Deel . . . 4 „
for Adgangskort:
а) t i l  Ovelserne i  det chemiske Laboratorium: 
for dem. som lose Adgangskort for samtlige 
Forelæsninger i  et Semester; for Halvaaret 10 „ 
dog for det forste Semester af Hoiskolens
chemiske Cursus k u n ..........................................6 „
for dem, som ikke lose Adgangskort t i l  samt­
lige Forelæsninger i et Semester; for Halvaaret t 5 „
d ) t i l  Ovelserne i  chirurgiske Operationer og
D isscction; for H a lv a a r e t ..............................2 „
o) t i l  Ovelserne i  Smedien:
for de Angres Afdelinger . . Rd. maancdlig,
„  de LEldres —  . . i  „ —
б) t i l  samtlige Forelæsninger, Ovelser og Repetitorier 
i  et Semester, med Undtagelse af de under », d og e 
ncrvnte, 6 Rd. for Halvaaret.
e) t i l  en enkelt Forelæsning, Ovelse eller Repetitorium. 
naar den ikke overstiger 3 Tim er ugentlig, 2 Rd., og 
naar den overstiger 3 Timer ugentlig , 3 Rd. for 
Halvaaret.
Hvad Uddeling af Stipendier angaaer, har Ministeriet 
foreskrevet Folgende:
1) Stipendierne uddeles af Underviisningsraadet efter de af 
M inisteriet i  det Fslgende foreskrevne Regler.
2) S tipendier tildeles kun de E lever, der ere trcrngende og 
tillige  have godtgjort at vcere i  Besiddelse af "F lid  og 
Evne t i l  at kunne hoste fuld Nytte af Hoiflo lens Under- 
v iisn ing.
3) Forst efter et Semesters Ophold ved Hoiffo len v il en 
Elev i  Reglen kunne meddeles S tipend ium ; dog v il en 
Undtagelse kunne finde Sted med de Elever, der fra F o r­
valter-, hoiere Bondefkoler eller de Kongelige Seminarier 
overgaae t i l  H o iffo len, hvilke, naar de ere trcrngende, 
strax ved Optagelsen kunne erholde Stipendium , forsaavidt 
de ere forsynede med saadanne Anbefalinger fra Skolernes 
eller Seminariernes Bestyrere, som M inisteriet anseer for 
tilfredsstillende.
4 ) Stipendierne fordeles i Reglen mellem de forffjellige E lev­
klasser i  Forhold t i l  E le v -A n ta lle t i hver Klasse, dog 
kan Underviisningsraadet. naar det overvejende A n ta l tik 
S tipendier qvalificerede Elever sindes i en enkelt Klasse, 
tildele denne en forholdsviis storre Andeel.
5) E t S tipendium  bortgives for et halvt Aar ad Gangen, 
efterat det mindst 14 Dage har vcrret opflaaet Vacant. 
En Elev kan tildeles Stipendium  i  flere paa hinan­
den fslgende H alvaar, dog ikke i  lcrngere T id  end 
den, man anseer for nodvendig, for at han kan fuldende 
S tud ie t.
6) Stsrrelsen af et S tipendium  fastscrttes t i l  10 Rd. maa- 
nedlig, men kan, naar en hoi Grad af Trang og 
Bcrrdighed er tilstede, af Underviisningsraadet sorhoies 
t i l  15 Rd.
Stipendiet betales maanedlig forud.
Der kan desuden uddeles overordentlige Understottelser 
af 25 Rd. halvaarlig ved Semestrets S lu tn in g , som ud­
betales Eleven paa eengang.
F r i Underviisning er forbunden med enhver T ilde ling  
as S tipendier, og af Stipendiefonden udredes den nor­
merede Beta ling for M ateria lforbrug ved de Ovelser, der 
finde Sted i  den Klasse, hvo rtil Eleven horer.
7 ) A f Stipendiefonden kan ingen Elev nyde mere end 100 Rd. 
halvaarlig, deri indbefattet Beta ling for Dvelserne.
